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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 




МЕТОДИКА АНАЛИЗА И МОНИТОРИНГА ЭФ­
ФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕ­
РАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОПЕРАТИВ­
НОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Общие положения
2. Исходные данные: источники, порядок фор­
мирования и использования
3. Показатели эффективности использования
федеральной собственности образова­
тельными учреждениями







МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ НОРМАТИВОВ ФИНАН­
СИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ­
РАЗОВАНИЯ
1. Обоснование необходимости разработки
методики
2. Цели, задачи, принципы разработки мето­
дики
3. Общий методический подход к разработке
нормативов финансирования
4. Нормативно-правовая база методики рас­
четов
5. Исходные параметры из официальных ис­
точников информации, используемые в 
расчетах
6. Расчеты нормативов финансирования по
видам расходов
7. Рекомендации по реализации методики рас­
четов нормативов и совершенствования 
методической базы
8. Мероприятия по реализации методики рас­
чета нормативов финансирования учреж­
дений высшего и среднего профессио- 
• нального образования
ЗОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Филиппов В. М. Правда и домыслы о россий­
ском образовании




2 СЕМИНАР «ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОСТУП­
НОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
2 Джонстоун Д. Брюс, Шрофф-Мета Прити.
Финансирование и доступность высшего 
образования: международное сравни­
тельное исследование оплаты обучения и 
мер финансовой поддержки
2 Соломатин А. М. Платность и доступность: 
взаимоисключение или взаимодополне­
ние?
2 Елисеева Л. Б. Правовые аспекты разделения 
затрат: российский вариант
2 Лубягина М . К. Разделение затрат: возможно­
сти и реалии
2 Фасхиев Р. Г. К вопросу о «принципе разделе­
ния затрат» на высшее образование
2 Нестерова Д . В. К вопросу о разделении зат­
рат на финансирование высшего образо­
вания
2 Мицек С. А. Финансирование и доступность 
высшего образования
2 Кадочников C. М . Особенности высшего обра­
зования как экономического блага и не­
которые практические следствия этих 
особенностей
2 НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
2 Заболотный Е. Б., Майсаков Д. Л. Некоторые 
аспекты распределения внебюджетных 
средств в учреждениях высшего профес­
сионального образования
2 Корнейчук Б. В. Отраслевой аспект оплаты 
труда в высшей школе
2 Выварец А . Д ., Кельчевская Н. Р., М айбу- 
ров И. А. Арендные отношения в системе 
высшего профессионального образова­
ния: новый взгляд
2 Шамсутдинова Р. А. Сравнительный анализ 
динамики развития высшего профессио­
нального образования на федеральном, 
региональном и локальном уровнях
2 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗА РУ­
БЕЖОМ
2 Шван Гезине. Информационный банк или 
формирование граждан? Будущее уни­
верситета
3 УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КОМПЛЕКСЫ




3 Борисов И . И., Запрягаев С. А. Университет­
ские комплексы и университетское обра­
зование
3 Васильев В. H., Воронин А. В. Университет­
ский комплекс как центр развития регио­
нальной системы непрерывного образо­
вания
3 Голенков В, А Степанов Ю . С. Создание 
учебно-научно-производственного комп­
лекса как фактор реформирования выс­
шей шкрльги стабилизации экономики ре­
гиона
3 Захаров Ю. А., Панина Т. С., Крашенини-
'на В . М. Региональная университетская 
сеть -  структурное подразделение универ­
ситетского комплекса
3 Кортов В. С., Кортов С. В., Устелемов С. В. 
Уральский государственный технический 
университет на пути создания учебно-на- 
учно-инновационного крмплекса
3 Майер Г. В Д ун аевски й  Г. Е. Нормативно­




3 Макаркин Н. П., Фомин H. E., Ивлев В. Н.
Университетские комплексы в Мордовии
3 Пузанков Д. В., Рябов В. Ф., Мамонтов А. Н .
Университетский комплекс ЛЭТИ -  но­
вая форма потенциала сферы образования
3 Ш аммазов A. M .f Бахтизин Р. Я., Родионо­
ва Л. Н. Приказано выжить, или Способы 
адаптации государственного университе­
та к рыночной экономике
3 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗА РУ­
БЕЖОМ
3 Джонстоун Д . Брюс. Роль, охват, миссия и 
цели многоколледжевой системы
3 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
3 Скок Г. Б., Лебедева Е. А. Управление каче­
ством образования в университете на ос­
нове мнения потребителя образователь­
ных услуг
3 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
3 Заболотный Е. Б., М айсаковД. Л. Анализ ре­
зультатов деятельности вуза как основа 
принятия управленческих решений
3 КОММЕНТАРИИ
3 Давыдов В. Я. Модернизация в образовании: 
ГИФО -  благо или нет?







УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В «ЭЛЕКТ­
РОННОЙ РОССИИ»
Шленов Ю. В. Организация и координация ра­
бот в области информатизации образова­
ния в России
Тихонов А . Я. Развитие единой образователь­
ной информационной среды в Российской 
Федерации
Солдаткин В. И . Проблемы создания инфор­
мационно-образовательной среды откры­
того образования
Маланин В. В С усл о н о в  В. М., Полянин А. Б.
Информационные технологии в учебном 
процессе
Бондаренко В. Л., Ковалевский В. /7., Красиль­
никова В. Развитие современных ин­
формационных технологий в универси­
тетском округе
Ахмедов С. /*., Адамадзиев К. Р . К вопросу о 
подготовке кадров для «Электронной 
России»
Акшарумов А. В . Ассоциация «Интернет-Со­
циум»
Струнин В. // . ,  Тимкин С. Лі, К формирова­
нию комплексной программы развития 
информационных образовательных тех­
нологий в вузе
Жожиков А. В. Проблемы и пути формирова­
ния региональной информационной куль­
турно-образовательной среды в глобаль­
ной сети Интернет
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН: ПРО­
БЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. (Круглый стол)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Воронина Л . H., Вишневский Ю . Р., Дидковс- 
кая Я. В М и н е е в а  C. Я. Адаптация пер­
вокурсников: проблемы и тенденции
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ
Быковский В. /?., Волкова Т. В. Информацион­
но-аналитическая система Оренбургско­
го государственного университета
Никитина Н. Ш., Федорова Е. В., Бурмист­
ров М. А . Информационно-организацион­
ное обеспечение деятельности кадрового 
центра образовательной организации
